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Sur　L　’Ange（de）val6ry
Wataru　Sato
1．lntoroduction
　　L’Ange　i，　dat6　de　mai　l945　et　donc　6crit　juste　avant　la　mort　de　Val6ry，
nous　montre　Od　en　etaient血nalement　ses　recherches　et　meme　comment　il
r6capitule，　ponctue　et　stmcture　sa　vie　a血si　que　toute　sa　production　litt6raire．
C’est　sur　ces　deux　po血1ts　que　notre　analyse　du　texte　va　tenter　de　se　fbcaliser．
1L　AnaEyse　de　la　struc1皿e
　　D合sle　d6but，　Valery　nous　pr6sente　les　prillcipaux　d6cor　et　s吋et　de　son
texte：
　　　　《伽〃昭π伽伽9θ6励α酪甜漉加ガ伽ψ〃taine．刀sbe　mirait，　et
　　　5θ脚纏」りb〃ime，　et　en　lannes，　et　il　s’etonnait　d　1’extrdne　de　s’apparaitre
　　　alarzs・1’・nde・nue・etteproie　d’une　tristesse　infinie．》
《Une　mani6re　dlange》se　penche　vers　une　fbntaine　afin　d，y　regarder　son
image　sp6culaire：《Homme》．Cela　revient　a　dire　que　l，ange，　spectateur，
assiste　a　un　spectacle　qui　est　une　sorte　de　pantomime．　Bien　entendu　destin6
au　silence　absolu，1’《Homme》s’exptme　n6｛㎜o㎞s　p訂sa喰e面ste　et
surtout　par　ses　larmes　de　facon　si　eloquente　qu，il　en　vient　a　6bm111er　et　meme
abriser　la《substance　merveilleuse》de　llange．　De　plus，　ce　spectacle
narcissiqUe　est　encore　observ6，　compris，　comment6　et　a血si　d6doubl6　p曲
pr6sence　dgune　de雷㏄pers（mne　invisible．11　slagit　d，un　narrateur　q口i　voit　et
comprend　tout　le　spectacle　sans　pourtunt　y　interve㎡r．　Le　texte飴㎜e　donc
un　espace　th6atral　oU　se　d6roule　le　mono－dialoque　du　protagoniste（ange）．
Ce　sont　les　larmes　de　1曾《Homme》qui　en杜ahe血t　1，ange　a　entamer　son
mono－dialo即e．　Solileque　qui　n曾est　en　somme　rien　d，autre　qu’皿e　s6rie　de
questions：《Qui　mletes－vous？》，《Qui　donc　est　celui－ci　qui　s，aime　tant　qulil
se　to㎜㎝te？》，《Tete　ch㎜te　et㎞ste，　il　y　a　donc　autre　chose　que　la
lumi6re？》．．．　Questions　qui　t6moignent　de　lじapP面tion，　chez　l°ange，　d，皿e
fissure　dans《son　intelligence　parfaite》　，《1°universalit6　de　sa　connaissance
limpide》et　son《unit6》．Questions　donc　motrices　de　tout　le　drame　de
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1’Ange．
Le　mono－dialogue　e5t　d’abord血㈱1叩u　par　le　silence　de　1’《Homme》。
Silence　visuellement　sugg6r6　par　le　blanc　qui丘agmente　le　texte？Ensuite，　le
commentaire　objectif　du　narrateur　（passages　mis　en　italique）Vient　diViser　le
discours　du　protagoniste　en　cinq　parties．　En　outre，　le　texte　est　visuellement
ponctu6，　rythm6　et　jalon116　par　sept　mots　en　mI巾scule：《Homme》，
《Tristesse》，《Ma1》，《Mouvement》，《Raison》，《lntelligence》et
《Tete》．Le　texte　comporte　donc　treize　fragments．　Mis　a　1’6cart　1°un　de
1曾autre　par　le　blanc，1es丘agments　ont　pour　r6sultat　de　briser　la　lin6arit6
continue　et　monotone　du　texte．
On　Peut　encore　noter　qu’il　ne　se　passe　aucune　communication　ni　aucun
6change　entre　les　trois　personnages　du　spectacle：chaque　discours，　y
co即ris　le　silence　de　1’《Homme》，se　trouve　s6pare　de　1’autre．　Manque　de
communication　qui　vient　de　quelque　chose　d°inconscient，　a　savoir　du
《Ma1》．Car　llange　n，y　comprend　rien．　On　peut　donc　avancer　que　1’Ange
met　en　sc合ne　le　clivage　entre　la　connaissance　et　la　meconnaissance，　ou　ph並6t
entre　le　s両et　de　la　conscience　et　celui　de　lghlconscient．
　　Ce　n，est　certainement　pas　par　hasard　que　Valery　travailla，　a　la　fin　de　sa
vie，　a　deux　textes　th6atraux：L’Ange　et　Mon・Faust．　On　sait　qu量il　revait
toujours　de　la《Com6die　Intellectuelle》：
　　　　《Je　v｛）yais　en　lui［Leora・d　］　le　pers・㎎e　de（珈Com紬e　h酬ectue皿e
　　　（i1ii　n’a　pas　jusqu電ici　renconb　6　son　poete，　et　qui　serait　pour　mon　gOdt　bien
　　　PIUS　pr6CieUSe　enCOre　q口e」乙a（b〃i勇die　1伽ine，　et　meme　qUe　lα1）bii°〃θ
　　　Comedie．》・
Ce　qui　pr6c6de　nous　fait　Penser　que　Val6ry　nous　laissa　sans　doute　L　Zη9θ
comme皿e　des　versions血ales　de　sa《Com6die　htellec加elle》．Il　nous
reste　a　nous　demander　pourquoi　donc　le　th6atre．
皿Analyse　th6matique
　　Le　texte　met　en　scene　un　Perso皿age　qui　se　regarde　dans　une　fontaine，　ce
qUi　nous　permet（le　rapProcher　1’ange　d電m　Narcisse，　persomage㎞ilier　a
V説ry．　Certes，　contrairement　au　Narcisse　de　Charmes（《Fragments　du
Narcisse》3），　un　etre　de　chair　qui　a　pour　robjet　du　d6sir　son　ame
immortelle，　ll孤ge　n，est　ici　rien　d電autre　que《la　co㎜iss孤ce血tive》伽s
la　version　d6finitive　de　l9454．　Mais，　en　d6pit　d’une　telle　divergence
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（diff6rence　qu曾on　pourrait　apPeler　th6〃latigue），1es　deux　textes　ou
personnages　semblent　tout　de　meme　pr6senter　uune　dichotomie　commune，
mise　en　jeu　par　un　certaill　regard．　Regard　sp6culaire　qui　se　d6couvre
《Homme》ou　corPs　et　qui　entra”me　par　la　suite　un　clivage　soit　entre　le
corps　et　l’ame　chez　le　Narcisse，　soit　entre《Homme》et　la　connaissance
m6taphoris6e　par　l，ange．　De　ce　point　de　vue，　on　peut　dire　que　les　deux
personnages　val6ryens　d6pendent　par　essence　de　ce　regard　et　qu璽ils
n’existeraient　jamais　avant　lui．　Notons　6galement　que　du　regard　r6sulte　le
th合me　du　miroir．　Cet　appareil　narcissique　ou加．aginaire　leur　donne　par
ailleurs　la　possibilit6　d1un　mono－dialogロe（stnユc血・e　symわolique　des　deux
textes）．　Tout　en　divisant　1，etre　des　person［nages，　le　regard　se　trouve　donc　au
point　de　co可onction　o立se　rencontrent　rimagillaire　et　le　symbolique．　Par
cons6quent，　cgest　sur　le　regard　que　l，agencement　textuel　de　L’Ange　et　du
1＞召rctSse　est　ax6．
　　Il　s，agit　du《Regard闘ang61iqμe”》5du　L60nard　va16ryen．　D，ailleurs，　les
passages　suivants　fbnt　voir　que，　chez　Val6ry，　Leonard　repr6sente　a　la　fois　un
《ange》et皿《homme》：《Description　par　1’ange－Lionardo．　L曾ange　qui
voit・les・divers・ordres》‘et《En　r6alit6，　j曾ai・nomme・homme・et・Lbonard　cゆ
吻paraissait　alors　comme　le　pouvoir　de　1’esprit．》7．　On　voit　cepen伽t　que
cet　homme－L融d　est　en血it皿s曲omme．　C曹est　a　ce　titre　que　Va16ry
rapProche　Leonard　d，APOllon　8　comme　de　Napol60n：
　　　　《Le　secret，　celui　de】te’・ona・d。・㎜e・ce1Ui（le・Bo卿1鵬。omme　ce1Ui　qUi
　　　possede　une　fbis　la　ph旧haute　in1£皿igence，－est　et　ne　peut　etre　que　dans】［es
　　　relations　qu’皿舘ouv前賦一qゴils血1㎝〔t　fbrc6s　de加uver，　entre・les・choses
　　　dO励nous　echtllppe　la　loi　de　la　continuite．》’
On　peut　penser　q翠e　range　descend　en　dπo蜘e　ligne　du《Fort　alm6》　10．1）onc
ne　serait・ce　pas　le　regard　qui　fonctionne　chez　Val6ry　comme《㎜e》11？
En　effet，　a　son《6poque脚militaire“》12，　la　pulsion　scopique　se　trouve　au
centre　de　sa　productien　textuelle．　D’abOr馬les　pens6es　physiques，　basees　sur
le　regar嬬　soutiennent　ses　recherches　th60riques　dans　les（rahiersi3．　D’autre
P飢，ses　textes　litt6raires　laissent　voir　se　construire　un　fantasme－ax6　autour
du　regard．　Nen　est－il　pas　aillsi　pour　la　phrase　c61ebre　de　Teste：《Je　suis
6tant，　et　me　voyant；me　voyant　me　vo廿，　et　ahlsi　de　suite．．．》14？Mais　ce
㎎ard，　si　Teste　le　1ance　aux　autres，　devient　tr6s　dangereux：
　　　　《Monsieur　Teste　6videmment　passionn6　de　sa　vengeance，　et　ayant
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　　　rencontre　lhomme　qu，il　haissait，　se　mit　en　IUi　parlant　distraitement　a　le
　　　童eg蜘10n脚蝋00㎜e鐸me　O㎞痴On噸V蹴et　i㎜OlOn蝕鵬。
　　　On　efit　dit　qu’il　ne　pouvait　d6tacher　ses　yeux（章u　visage　de　son　interlocuteur
　　　［＿】son　regard　rmonte　au　Visage　de　sa　Vic血ne，　un脚d　6m賜aigu　qui
　　　suscite　avec　la　s鰍d㎞outil　la　curiosit61a　plus　stupide　et　la　plus　d㏄丑e
　　　dans　le」【h）nt　de　1°dVersaire．》　15
Pourvus　de　ce《regard一㎜e》，trois　h6ros　Napol60n，　L60nard　et　Teste
entrent　en　jeu　en　tant　que　signifiants《bien　arm6》dans　le　champ
symbolique　de　Val6ry．　Effectivement，　tous　les　trois　semblent　avoir　rair
militaire．　Teste，　ce《d6mon　meme　de　la　possibilit6》16，　fait　n6anmoins
figure　de　militaire：《Tout　s曾effagait　en　lui，　les　yeux，　les　mains．11　avait
pourtant　les　epaules　militaires》17　et《Son　pas　militaire　se　soumettait　le
mien．．．》18．　Son　apPI耐ement，　qui　dome《1，impressioh　du　quelconque》19，
semble　toutefbis　6voquer　certaines　amles：《1，ARMoire　a　glace》et《un
且acon　phARMaceutique》19．11　en　va　de　meme　pour　Leonard．　D，abord，1e
nom　de《Vinci》fait　penser　au　verbe　italien《vincere》（《vaincre》）．　De
fait，《il　adore　les　batailles》20，《6tablit　des　engins　de　guerre　f（）midables》2l
et《Sa　llaj血e　conna虚t　toutes　les　armes》2且．　Tout　ce　qui　p】齢c6de　nous　pemlet
dlavancer　que　les　trois　h6ros　va16ryens　d6tiennent　le　《regard－arme》　，
αra7Ua　ou　otjet　du　d6sir，　et　qりlils　sont　tous　inscrits　sous　le　signifiant　du
　《bi㎝　㎜6》　　．
　　Revenons　maintenant　a　L　’Ange．　Face　a　ce《regard－arme》de　1’ange，
1，《Homme》se　montre《en　lames》et　en　proie　a《me血stesse血血ie》．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aux　questions　de　ra血ge，　il　ne　rend　que　le《Mal》：《O　mon　Ma1，　disait－i1，
que　m，etes－voμs？》．Mal　qui　angoisse　range．　Toψurs　est－il　que　la　larme
s’interpose　entre　1，ange－regard　et　1，Homme－Mal．　Bien　que　li6　au《Mal》，le
signifiant《1ame》（courom6　d°une　consome　liquide《1》）semble　voiler
ou　att6nuer　quelque　peu　l，angoisse　de　l，ange．］Le　signifia血t　In6diatise　ainsi
1，鋤ge　et　l，Homme．　Les　deux　signifiants《larme》et《Ma1》，que　le　texte
6carte　pourtant　soigneusement　run　de　rautre，110us　fbnt　cependant
irr6sistiblement　penser　d　Mallarm6．　On　sait，　d°abord，　que　Val6ry　voyait
souvent　sOn　maitre　a　son《6poque”militaire”－1895》．Et　puis　c曾est
siirement　d　la　me血e　epoqpe　que　Degas　1’a　surno血n6《Ange》：
　　　　《”DAnge”m°appela髭’Degas．
　　　皿avait　plus　raison　qU’il　ne　le　POuvait　c　oire
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ange＝E伽ge，　es甑ge畑b蜘
　　　a㏄q画es騨a㏄qu’皿eSt．》n
Mais，　en　tant　que　signifiant，　Mallam160u　plut6t《mal　arm6》rep6re　la
castration，　manque　de　phallus．　L£signifiant《lamle》qui　se．place　devant　le
regard　tout－puissant　de　1’ange　semble　en　venir　a　coimater　ce　trou．11伽hait
par　ailleurs　signaler　que　1’oe　il　repr6sente　m6taphoriquement　la　science　et　par
ull　d6placement　m6tonymique　rorgane　de　l°amour，　a　savo廿le　phallus　23．　La
premiere　version　de　L’Ange，　esquiss6e　dans　un　callier　de　1921，　laisse　mieux
voir　le　tapport　de　la　crise　affective　de　Val6ry　et　le　Mal：
　　　　《1．Une　maniere　d’ange　etait　assis　sur　le　bOrd　dtne　fonta血1e．皿s’y　regardait
　　　et　se　voyait加〃2〃le　et　en　lames；et皿consid6rait（㎞llonde　cette　proie
　　　dlune　tdstesse　h血血e．　Sa　douleur㎞semblait　aussi　6t㎜g61e　a　IUi－meme
　　　que　son　visage；et　aussi　attach6e　a　IUi．　Aussi　6t【ange（et　aussi　attach6e　a　lui－
　　　mem¢que　le　visage　de　quelqu’un（lui　se　voit　dans　une　glace　lui　palait
　　　6trange，6tranger　et㏄pendant藍e　sien　et　le　seul　possible）．．．皿essayait　de　se
　　　soulile．　Il　se　pleurait皿ne　oo藍lcevait　pas　cette　infid¢血te　de　ses　t面ts　a　son
　　　intenti㎝一inle皿㏄t．
　　　皿．Qui　es‘tU？disait一皿tout　bas　a　je　ne　mb（IUi＿Et　plus　bas，1edisait。il，　qui
　　　donc　est　le　plUS　moi　de　celUi℃i　qui　la　tant　se　toumente，㎝面㏄1面価le
　　　reg曲？SUis－je　celUi（画卿d6め㎜町les　ye腿ou醐φne卿etre
　　　vu　sans　quc　la　douleur　soit？
　　　皿Et　m　c舳el　se　regardait　aussi　dans　quelqUe　autre　fontaine　ou　dans　la
　　　meme　et　se　disait：qUi　d㎝c　a　commis　tOus　ces（im，　es　dont　on　parle？Je　ne
　　　vois　pas　de　c血血el？Je　vois　oet　bomme　a　1’air　doux．
　　　IV．　Un　Dieu　se　regardait　aussi　du　haaut　des　cieux．　Mais皿ne　voyait　ri㎝．
　　　　　　　　　　　　　　　　　V．L°ange　disait：Omon．ma1．．．je　v（ms　soutiens　dans　ma　Vie　universelle　vous
　　　m’etes・une・chose．皿㎡est　pas　une　ePi血e，㎜う6ti㏄ene　de㏄鵬d㎝1eur　que
　　　叡）ut　6vei皿e，　qpe　tout　atdse　et　alimente，　non　il　n’en　est　pas　une　pOinte　qUe　je
　　　ne　colrrPtr∋et　dont　je　ne　sache　l’origine　la　des血6e．
　　　Je　sais　votre　POidS，　a　chaqqe　goutte，　a　c即e㎞e就je　v㎝mis伽le
　　　diamant　de　mon　espriちje　vous　vois　sou曲e，　poindre，　traverser　avec　une
　　　af丘euse　lenteur　les　temps　qui　sont　chair　et　la　cl臆vive　qui　est　le聯h血。
　　　meme　et　duree．
　　　Je　－vous・vois・mon・mal．　Po㎎uoi　si醗側1t　so㎜㏄一m聡圃励les－je
　　　V（）US◎on廿㎝S＿qUi　a　li6　ce　mo耐el・a・cet・immortel？
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　　　VI．　Je　vous　regarde　au　moyen　du　diamant　（le　mori　esprit　Et　dhme　part　rien
　　　ne　m’6chapPe　et　d’autre　part　je　vous　vois　de　tOutes　parts－vous　etes　une
　　　血血㎡t6　d，et【es　qui　so血z　et　q面sont　moi　de叙）utes　p磁s．
　　　VI［．　Les　yeux　qUe　je　voiS　a　cette　cr6ature　qui　est　moi　pourtant　sont　1es　phus
　　　ObSeurs－Si　ObSCurS　que　je　ne　leS　ai　jalnaiS　vuS
　　　　　皿est　donc　vrai　qUe　je　suis　n6
　　　VIE．　Je　regarde　cette　eau　si》　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°
Le　premier　pr（噸et　inacllev6　de　L’Ange　comporte　ainsi　huit丘agments
mm6rot6s．11　existe　deux　persomages《un　criminel》et　un《Dieu》，deux
figurants　qui　fmissent　par　se　faire’　eliminer　dans　la　version　d6血睦tive．　Notons
aussi　que　le　narrateur　joue　un　r61e　beaucoup　moins　impOrtant　da血s　la　version
de　1921　que　dans　celle　de　l945．11　faut　de　plus　remarquer　que　le　mal
s電associe　avec　la　naissance．　Il　sサagit　donc　du　mal　de　vivre．　Mais　on　voit
surtout　que　resquisse　6clipse　quas血1ent　la　《connaissance》universelle　de
range　de　la　version　d6finitive　pour　mettre　leaccent　sur　le　mal　produit　pal
1，amour（pour　Catherine　Pozzi），　autrement　dit　par　l’union　illusoire　et
d6chir6e．　Cette　premi合re　rencontre　de　Va16ry　avec　1亨Autre（Sexe）semble
laisser　une　trace　ineffacable．　Effbctivement，　quatre　ans　p111s　tard，　Val6ry
associe　encore　le　th6me　de　1曹ange　a　sa　crise　affective：
　　　　《Bi㏄一ange
　　　Psaume
　　　　　Je　ne　sUis　pas　Od　vous　me　voyez．　Je　ne　suis　pas　oth　vous　croyez．　V6us
　　　曲neろV㎝S　haiSSSez　m㎞めme
　　　Mon血age　v㎝s　dohne　so斌m㎝ap陣膿nce　v㎝s㎞稔
　　　M㏄de㎞娼㎜h幽幽．師蜘㎎ue　6t㎜騨e聯㎞
　　　de　lo瓜∫Imime　cet　homme　qui　est　ptsent　pour　vous
　　　　　－Un　ange　fUt　jete　par　qUelque伽te　de＿dans　le　corPs　dtm　homme．】」a
　　　m6moife《le・sa。cmitionpm㎡㏄㎞蝕6箆e．》as
D6somais，　range　restera　ins｛parable　de　son　Ma1．　On　pourrait　ai　lsi　ente曲e
un　6cho　lointain　de　son　experience　aff㏄tive　meme　dans　L’Ange　de　1945：
《（：！ui　donc　est　celui・ci　qui　s量a㎞e㎞t　qulil　se　to㎜㎝te？》．Mais，伽s　la
version丘nale，　le　regard　voil6　par　les　la㎜es　pcrmet　a　1曾ange　de　d6cou血
dans　la　fontaine　une《Tete　chARMante》．Tete　bien　am6e．　En　meme
temps，　ne　s励le－t－il　pas　que　le《Ma1》ou《Homme》se　metamorphose　en
《Male》？Ne　voit・on　pas　que　1「鋤ge卿t蝕e　s㎝blalt　d°6caner　1’angoisse
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de　la　castration　pOur　m6taphoriser　toujours　la　connaissance　ou　la　science？
De　fait，　le　texte　frnit　par　une　sorte　de　ddn6gation，　a　savoir　par　le　re血s　de豆a
v6rit6　de　la　castladon：《Et　pendant　1’6temit6，　il　ne　cessa　de　conna盆tre　et　de
ne　pas　comprendre．》．L’Ange　et　Mon　Faust（deux　versions　de　la《Com6die
Intellectuelle》）auquels　Va16ry　consacra　ses　demieres　ann6es，1aissent
comprendre　que　la　d6n6gation　est　a　leorigine　de　sa　production　textuelle　et
meme　de　ses　recherches　dans　les　cahiers　as．
IV．　Condusio轟
　L～Ange　pr6sente　Ie　protagoniste　qui　reste　to竜功ours　assis　au　bord　d曹une
fontaine．　Contrairement　b　la　Parque，　au　namte田・｛㎞《C㎞e葡e　M血》，a
Alnphion＿，1°ange　accroupi　ne　se　releve　jamais．　Sa　position　colpore豆1e　parait
a血si　ambigUe：elle　n°est　ni　verticale　ni　horiZontale．　En　d，autres　tem薩es，　ce
ゴeSt　paS　Vraiment　Un　ange舳《HO㎜e》，maiS《π〃8膨ρ伽伽9ε》．
Il　s電agit　d，un　etre　d6chir6　entre　la《connaissance　limpide》（diville）et　le
《Mal》（humain），　c，est一ゑ一dire　entre　la　puissance　supreme　du　phallus　et
lgangoisse　de豆a　castration．　Telle　est　sans　doute　la　d6chirure　cach6e　sous　le
nom　de　1，ange．　Ange　qUi　est　le　pr6nom　donn6　par　Degas　a　Val6ry　et　par　la　la
m6tapllgre　du　sujet（Va16ry）」1　en　r6sulte　que，　a　la　diff金ence　des　autres
6critS　de　Va16ry，　L’Ange　est　une　com6die　tres　in励ne．
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